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Como se indicó al presentar el núm. 1 de esta publicación, una de sus 
secciones seria la de Documentos, bien en la faceta de transcribir aquellos 
que fueran inéditos y de interés, así como en la de referencia la su locali­
zación en Archivos y Bibliotecas.
Agradecemos ai Dr. Riu Riu, Catedrático de la Facultad, la aportación 
que sigue:
FUENTES INEDITAS PARA LA HISTORIA DE LAS ALPUJARRAS
1- BUSQUISTAR. Archivo Parroquial.
En los pueblos de las Alpujarras se han conservado archivos loca­
les que ofrecen gran interés para la historia de los siglos XVII al XX. 
Creemos que una exploración minuciosa de los archivos parroquiales 
en especial, proporcionaría materiales muy valiosos para investigar 
la historia social, económica y religiosa de los núcleos de población 
alpujarreños con posterioridad a la expulsión de los moriscos. El Ar­
chivo Parroquial de Busquístar, que presentamos a continuación, no 
es más que una muestra en el amplio y variado marco de esta intere­
sante zona granadina.
El Archivo Parroquial de Busquístar se conserva en una pequeña 
habitación del primer piso de la Casa Rectoral, hoy cerrada por care­
cer el pueblo de párroco y recibir los servicios religiosos del párro­
co del vecino lugar de Pórtugos. A la amabilidad de este último de­
bemos la posibilidad de su consulta, efectuada en abril de 1968.
Del antiguo archivo de la Parroquia sólo quedan hoy en el pueblo 
de Busquístar algunos volúmenes, encuadernados en pergamino en 
su mayor parte. Son suficientes, sin embargo, para realizar un buen 
estudio del pueblo en su evolución moderna y sería muy de lamentar 
que se perdieran. Aunque en la estantería donde se conservan apa­
recen sin orden, hemos dividido en seis apartados su relación para 
darle cierta coherencia.
a) Libros parroquiales
Se conservan en sus cuatro series:
1.a) Libros de Bautismos (puesto que la numeración de los
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mismos es caótica, los ordenamos nosotros cronológica 
mente).
1. Bautismos de 1693 a 1733
2. Bautismos de 1733 a 1774 
2 b Bautismos de 1775 a 1781
3. Bautismos de 1781 a 1798
4. Bautismos de 1798 a 1805
5. Bautismos de 1805 a 1843
6. Bautismos de 1843 a 1851
7. Bautismos de 1851 a 1865 
7 b Bautismos de 1865 a 1871
8. Bautismos de 1871 a 1880
9. Bautismos a partir de 1880.
2.s) Libros de Desposorios y Velaciones.
1. Desposorios y Velaciones de 1693 a 1774
2. Desposorios y Velaciones de 1775 a 1799
3. Desposorios y Velaciones de 1800 a 1850
4. Desposorios y Velaciones de 1851 a 1901
3.a) Libros de Entierros.
1. Entierros de 1693 a 1738
2. Entierros de 1738 a 1775
3. Entierros de 1775 a 1804
4. Entierros de 1804 a 1851
5. Entierros de 1851 a 1878
6. Entierros de 1878 a 1907
7. Entierros de 1907 a 1944
8. Entierros de 1944 a 1966...
4.a) Libros de Confirmaciones.
1. Confirmaciones a partir de 1912.
b) Padrón de los fieles
Un volumen: Padrón de los fieles cristianos desde 1791 hasta 1810. 
Señala, casa por casa (123 casas o familias), el número de habitantes. 
Varias casas se hallaban vacías y así se especifica. Indica siempre 
el total de habitantes y especifica las familias por sus nombres. 
Ej.: Casa 10: familia Salguero-Gallegos.
c) Libros de Hermandades o Cofradías
1. Libro de la Cofradía del Santísimo Sacramento, que se sirve 
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en la iglesia parroquial del lugar de Busquístar, año 1694, 
Contiene, al principio, las Constituciones de la misma.
2. Libros de Cuentas de la Hermandad del Santísimo Sacra­
mento del lugar de Busquístar.
3. Libro de Asiento de Hermano de las Cofradías del Santí­
simo, Nuestra Señora y Animas de este lugar de Busquís­
tar, año 1786 a 18441.
4. Libro de la Hermandad de Animas de la iglesia de Busquís­
tar, año 1780 y siguientes.
d) Libros de Capellanías y Misas
1. Libro de Capellanías del siglo XVIII (desde 1732). Intere­
sante por los detalles que da de las seis capellanías fun­
dadas en el siglo XVIII.
2. Misas de Quarta, año 1775 (sólo se conservan del mismo 
las etapas, en el libro octavo de Bautismos).
e) Libro de Memorias
1. Libro de Memorias de Pórtugos y Busquístar. Volumen mis­
celáneo.
a) Cumplimientos de misas desde 1724 (con expresión 
de quién las paga). Abarcan hasta el folio 136.
b) Pagos (1830). Incluye censos. Ej.: Miguel Pérez, paga 
de censo un cuarterón de seda.
c) Mandatos de Visita (a partir del fol. 137 y, especial­
mente, desde el folio 153 en adelante).
Contiene mandatos de Visita desde 1735 hasta 1865 
por lo menos.
Los detalles que ofrece sobre la organización y espi­
ritualidad son interesantes. Los lugares de Pórtugos 
y Busquístar aparecen incluidos en la taha de Pitres 
y de Jubiles, del partido de la Alpujarra. La iglesia de 
Busquístar figura como anexa de Pórtugos (hoy el lu­
gar se denomina Pórtugos pero en la documentación
(1) Este Libro de Asiento es interesiainte por las noticias referentes a 
la seda y cultivos.
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de Busquístar aparece invariablemente Portubos). Pe­
ro en 1863 (fols. 156/157), por ejemplo, Busquístar 
aparece con: Cura propio, sacristán, teniente y orga­
nista.
En varios mandatos de visita se prohiben costum­
bres tradicionales del lugar, como por ejemplo: en la 
de 1780 se prohibe que se velen los párvulos, cuando 
mueren, con diversiones de bailes. Y que el Jueves 
Santo tengan lugar meriendas, cenas o refresco. En la 
de 1860, prohibe «procesiones con representaciones 
mogiganejas, soldadescas y pasos risibles», etc.
f) Libro de inventarios
1. Libro de inventarios de las alhajas y bienes existentes, 
que se hallan en la iglesia de este lugar de Busquístar, 
propios de dicha iglesia, desde 1732 hasta 1868.
Da detalles sobre imágenes de San Felipe y Santiago, San­
ta Ana, Nuestra Señora de la Soledad, Nuestra Señora de 
de la Piedad, San José, etc.
En general la iglesia es pobre. Específica ornamentos y 
utensilios y muebles del culto (doseles, misales, manua­
les, etc.). Algunas anotaciones de este volumen resultan 
asimismo curiosas, como por ejemplo el «aguamanil de 
piedra ded la Sierra de Elvira, labrada y bruñida, con su 
arca de agua y llave de bronce» (año 1774).
Creemos que estas breves anotaciones podrán ser de alguna uti­
lidad, en especial si se completan con búsquedas en otros archivos 
de la zona. ¿Sería posible el traslado de toda la documentación his­
tórica alpujarreña que corre un evidente riesgo de perderse, a algún 
archivo granadino debidamente organizado, ya fuera el episcopal, 
ya el de la Real Chancillería? En Granada podría ser aprovechada 
con mayor facilidad y en sus lugares de origen es poca la utilidad 
que presta.
Manuel Riu
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